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口頭発表 2020　Opening Remarks and Facilitation of Panel Discussion, TMU Seen through 
the Eyes of “Diplomats”： Education, Research, and Career Path, Annual 
Networking Meeting of Tokyo Human Resources Fund for City Diplomacy 
Program（11月6日）．




単編著 “On the Mindscape of Tokyo: Fragments.”（ Wellcome Trustによる国際プロジェク
トMindscapesのための予備調査レポート．非公開．全20ページ）
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village community,” In Njũgũna Gĩchere, S.A. Mûgambi Mwithimbû, and 
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2021　“Ritual Performance and Agency of Ba: Hierarchy and Mood at Ceremonial 
Feasts in Pohnpei, Micronesia,” In Gaku Kajimaru, Caitlin Coker and Kazuhiro 
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2021　“Islamophobia Spreading in the People’s Republic of China: Hate Speech, 
Anti-Muslim Sentiment, and Party-State.”, Proceedings of the International 
Workshop on Muslims in China and their Multicultural Spheres: Coexistence 
through Migratory, Cultural, and Economic practices, Mizuka KIMURA （ed.）, 
Rikkyo University.　 ※ This workshop was supported by Japanese Grant-In-




























2021　“Islamophobia Spreading in the People’s Republic of China: Hate Speech, Anti-
Muslim Sentiment, and Party-State.”（The International Workshop “Muslims 
in China and their Multicultural Spheres: Coexistence through Migratory, 
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